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ABSTRAK 
 
Mohammad Hamim Sultoni. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Program 
Corporate Social Responsibility terhadap Citra Perusahaan (Studi 
pada Program “Mataku Sehat 2014” PT Sumber Alfaria Trijaya 
Tbk Malang).  
Pembimbing  : Muhammad Fatkhur Rozi, SE, MM 
Kata Kunci  : Corporate Social Responsibility, Citra Perusahaan 
 
 Tanggung jawab sosial saat ini sebagai respon perusahaan terhadap aspek 
lingkungan dan sosial masyarakat. Hal ini didasari oleh penetapan peraturan 
pemerintah dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007  tentang  Perseroan 
Terbatas pasal 74 . Pada pelaksanaannya saat ini pelakasanan program Corporate 
Social Responsibility tidak hanya sebagai tanggung jawab sosial. Tetapi, juga 
sebagai bentuk inti strategi pemasaran dalam menumbuhkan atau 
mempertahankan image perusahaan. Hal ini karena dalam program tanggung 
jawab sosial yang baik akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan dan 
hubungan baik dengan lingkungan dan masyarakat. Bahkan hasil riset yang 
dilakukan oleh Roper Search Worldwide memaparkan bahwa sebanyak sekitar 
66% responden siap berganti merk kepada perusahaan yang memiliki citra sosial 
yang positif dalam bentuk program Corporate Social Responsibility. Oleh karena 
itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh suatu program CSR 
terhadap citra perusahaan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang memiliki hasil 
berupa kesimpulan yang memiliki sifat jelas dan pasti. Studi kasus dalam 
penelitian ini adalah program “Mataku Sehat 2014” diselenggarakan oleh PT. 
Sumber Alfaria Trijaya Tbk Malang. Selain itu, pengumpulan data dilakukan pada 
siswa di SMA 2 YPK Jatim dan SMA Petra Malang, sebagai tempat pelaksanaan 
program CSR tersebut.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel Corporate Social 
Responsibility (X3) berpengaruh signifikan dan merupakan variabel yang 
memiliki pengaruh paling dominan dengan hasil t thitung sebesar 4,701 dengan 
signifikasi t sebesar 0,000. Sementara itu, CSR Goals dengan thitung sebesar  2,552 
dengan signifikasi t sebesar 0,013 memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan CSR 
Issue memiliki pengaruh tidak signifikan dengan nilai thitung sebesar -0,411 dengan 
signifikasi t sebesar 0,682.  
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ABSTRACT 
 
 
Mohammad Hamim Sultoni. 2015, THESIS. Title: “The Influence of Corporate 
Social Responsibility Program against Citra Perusahaan (Studi 
pada Program “Mataku Sehat 2014” PT Sumber Alfaria Trijaya 
Tbk Malang). 
Supervisor   : Muhammad Fatkhur Rozi, SE, MM 
Key Word    : Corporate Social Responsibility, Company Image 
 
The social responsibility nowadays is the company’s response to the 
environmental and social aspects. It is based on the determination of government 
regulations in Article 74 of Act Number 40 Year 2007 on Limited Liability 
Companies. The implementation of Corporate Social Responsibility (the so called 
CSR) program presently is not only as a social responsibility but also as a core of 
marketing strategy in growing or maintaining the image of the company. Because 
in the good social responsibility program, it will impact on the growth of trust and 
good relationship with the environment and society. Even the results of research 
conducted by Roper Search Worldwide explained that as much as about 66% of 
respondents are ready to change brands to the companies that have a positive 
social image in the form of CSR program. Therefore, this research has an 
objective to determine the influence of CSR program against the image of the 
company. 
This research uses a quantitative approach which has result in a clear and 
definite conclusion. The case studies in this research is the program "Mataku 
Sehat 2014" organized by PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Malang. In addition, 
the data collection is done on the students of SMA 2 YPK  East Java and SMA 
Petra Malang, as the implementation of the CSR program. 
The findings concluded that the variables of Corporate Social 
Responsibility (X3) are significantly takes effect and has the most dominant 
influence with the result t tcount of 4.701 with the significance t of 0.000. 
Meanwhile, CSR Goals with tcount of 2.552 with significance t of 0.013 have 
significant influence. While CSR Issue has no significant influence with tcount of 
-0.411 with significance t of 0.682. 
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 المستخلص
 
بحث جامعي. موضوع: تأثير البرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ، 2015محمد حميم سلطان. 
المحدودة  ذات المسئولية " في شركة2015 taheS ukataMللصورة الشركات (دراسة عن برنامج "
 مالانج).  ayajirT airaflA rebmuS
 محمد فتح الرازي الماجستً:  مشرف
 المسؤولية الاجتماعية للشركات، صورة الشركاتيىة : الكلمة الرئيس
 
تستند  المسؤولية الاجتماعية اليوم ىي الإستجابة الشركة للجوانب البيئية والاجتماعية. و 
بشأن الشركات ذات المسئولية  2115لسنة  12على تقرير التنظيم الحكومية في القانون رقم 
المسؤولية الاجتماعية للشركات اليوم ليس باعتبار مسؤولية برنامج  . تنفيذ22المحدودة المادة فصل 
اجتماعية فقط ولكن كشكل استًاتيجية التسويق الأساسية في النمو أو الحفاظ صورة الشركة. لأن 
في برنامج المسؤولية الاجتماعية الجيدة التي من شأنها إما تأثير على نمو الثقة والعلاقة الجيدة مع 
من قبل روبر بحث في جميع أنحاء العالم  وضحت حتى نتائج البحوث التي أجريتالبيئة والمجتمع. وأ
٪ من أفراد العينة على استعداد لتغيير العلامات التجارية للشركات التي 66أن تصل إلى حوالي 
لديها صورة اجتماعية إيجابية في شكل برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات. وبالتالي، فإن ىذه 
 .على صورة للشركة لاجتماعية للشركاتالمسؤولية ا الدراسة لديو ىدف لتحديد تأثير
تستخدم ىذه الدراسة المنهج الكمي الذي أدى إلى استنتاج الواضح والمحدد. دراسة الحالة 
المحدودة  ذات المسئولية شركة" الذي نظمو 2015 taheS ukataM في ىذا البحث ىو برنامج "
البيانات عن طلاب المدرسة . بالإضافة إلى ذلك، يتم جمع مالانج ayajirT airaflA rebmuS
بتًا مالانج ، وتنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية  جاوة الشرقية والمدرسة الثانوية 5 KPYالثانوية 
 .للشركات
) ىي التأثيرة 3Xوخلصت الدراسة إلى أن متغيرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (
. وفي الوقت 111.1إلى أهمية ر  012.2الكبيرة و يحتوي على النفوذ الأبرز مع ر ر عد من 
لها تأثيرة الكبيرة.  0011مع أهمية ر  522.5نفسو، أىداف المسؤولية الاجتماعية للشركات من 
مع أهمية ر  002.1-في حين مسألة المسؤولية الاجتماعية للشركات ليس لها تأثيرة الكبيرة من 
 .5.6.1
